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"Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat…" 
(Q.S. Al Mujaadilah : 11) 
 
 
"Hidup ini akan lebih bermakna jika: 
Menjadi orang shalih, panjang usia, banyak kebaikan untuk orang lain, mandiri, bahagia dan 
sukses dunia akhirat". 
(B. S. Wibowo) 
 



























Puji syukur kehadirat Allah SWT beserta 
Rasul-Nya atas anugerah dan karunia-Nya 
hingga terselesainya skripsi ini dan 
kupersempahkan karya kecil ini untuk: 
☺ Bapak dan Ibu tercinta yang selalu 
mendoakan aku 
☺ Sahabat dan saudara-saudaraku 
☺ Semua teman-temanku 















Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha mengenai perilaku 
konsumen tentang apa yang dicari konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen dan 
apa yang diinginkan konsumen membuat konsumen tidak merasakan adanya 
kepuasan. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan penelitian 
dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan konsumen terhadap niat 
pembelian kembali kain batik di Sentra Batik Danarhadi Surakarta, yang mana 
hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi Sentra Pasar 
Batik Danar Hadi Surakarta tentang apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan 
dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap niat pembelian kembali kain batik di 
Sentra Pasar Batik Danarhadi Surakarta. 
Penelitian ini dilaksanakan pada konsumen kain Batik di Sentra Pasar Batik 
Danarhadi Surakarta dengan populasi seluruh konsumen yang datang pada Sentra 
Pasar Batik Danarhadi Surakarta. Adapun sampel penelitiannya adalah 100 
konsumen di Sentra Pasar Batik Danarhadi Surakarta dengan metode pengambilan 
sampel Convenience sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian dengan menggunakan regresi linier sederhana diketahui 
bahwa hasil thitung > ttabel sehingga Ho ditolak, artinya bahwa kepuasan konsumen 
berpengaruh terhadap niat pembelian kembali batik di Sentra Pasar Batik Danar 
Hadi Surakarta. Sedangkan nilai R2 sebesar 0,051 berarti bahwa kepuasan 
konsumen berpengaruh terhadap niat pembelian kembali sebesar 5,1%. 
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semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, Sahabat, tabi;in, tabiuttabiin dan orang-
orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Atas segala limpahan anugerah, 
karunia, rahmat, dan inayah Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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DANARHADI SURAKARTA”. 
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dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 
dari kesempurnaan, walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. 
Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan kerja sama yang 
baik dari berbagai pihak, penulis tidak akan bisa mewujudkan skripsi ini. Oleh 
karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
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penulis sejak awal sampai akhir penulisan skripsi dengan penuh perhatian dan 
kesabaran memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk yang sangat 
berharga bagi penulis. 
4. Bapak H. Hadi Santoso, selaku Direktur Utama yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian ini. 
5. Bapak dan Ibuku yang tercinta terima kasih atas doa, nasihat serta kasih 
sayang dan cinta kalian yang selama ini menyertaiku, sehingga aku 
memperoleh keberhasilan. 
6. Kakaku (Siska, Fitri dan Aningsih) serta adikku (Ari, Supriyanto, Dewi dan 
"S") terima kasih atas dukungan kalian semua. 
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TOHIRIN terima kasih atas kekompakannya. 
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kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis diterima oleh 
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